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 対象者に 4 種類の簡単におこなえる認知的な作業を提示し，作業提示の切り替えから認知機能面の効果を
検討した．作業提示の切り替えの効果を比較するために，PASAT・1 秒・2 秒と SDMT を，作業実施後と作
業未実施日に期間をあけておこなった．作業実施の前後に，酵素分析装置唾液アミラーゼモニターを使用し
て唾液アミラーゼ活性値を測定した． 







































１．対  象 
 対象は，本研究の主旨を説明後に文書にて同意が得ら
れた健常成人 8 名（男性 4 名，女性 4 名，平均年齢 21.9













２．方  法 
 対象者に 4 種類の簡単におこなえる認知的な作業を提
示し，作業提示の切り替えによる効果を検討した．作業
提示の切り替えによる効果を比較するために，PASAT
（Paced Auditory Serial Addition Test）・1 秒・2 秒と










 対象者に 4 種類の作業構成からなる簡単におこなえる
認知的な作業（以下作業）を 1 種類ずつ順番に続けて提
示した．作業の課題内容は，以下の①から④である．①
机上に準備している 1 枚の A4 用紙を縦型に置き、定規

















   
２）PASAT（Paced Auditory Serial Addition Test）・1 秒・
2 秒 
 作業後と作業なしに，作業提示の切り替えによる効果
を比較するために PASAT をおこなった．PASAT は，
CD で連続的に聴覚呈示される 1 桁の数字について，前
後の数字を順次暗算で足していく検査である５）．1 つの
数字を呈示し終わってから次の数字の呈示開始までの間
隔が 1 秒の課題（1 秒条件）と，2 秒の課題（2 秒条件）





３）SDMT（Symbol Digit Modalities Test) 
 作業後と作業なしに，作業提示の切り替えによる効果
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５）分析方法 





結  果 
 対象者の作業遂行時間は，平均 20 分 1 秒（17 分 5 秒
から 23 分 41 秒）だった． 
 作業ありと作業なしの PASAT，SDMT，AMY 値の比
較は以下の通りである． 
１．作業ありと作業なしにおける PASAT（Paced 























図 2 作業なし，作業ありにおける PASAT 2 秒の正答率
の比較 
 
 作業ありと作業なしの PASAT・1 秒・2 秒の結果は，
作業ありにおいて正答率が有意に向上した．PASAT・1
秒（作業あり 72.4±17.8，作業なし 62.8±18.0，p＜0.01），
PASAT・2 秒（作業あり 91.8±6.7，作業なし 82.8±16.3，
p＜0.05） 
２．作業ありと作業なしにおける SDMT（Symbol Digit 













図 3 作業なし，作業ありにおける SDMT の達成率の比
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図 5 AMY 値が上昇した 3 名の作業前後 AMY 値の比較 
 
 






16％低下）（図 4）対象者の 3 名が作業後に上昇した．
（80％，47％，29％上昇）（図 5） 
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Influence of the work presentation which performs four  
inds of easy cognitive tasks in order 
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Abstract 
 As therapeutic intervention of occupational therapy, repeated practice of some processes is also 
therapeutically meaningful as the work presentation method. However, from formation of the action to 
the execution target of work, carrying out through the whole work activity also works to an 
improvement of a motor function and a cognitive function. Four kinds of cognitive work which can be 
performed easily were shown to the candidate, and the effect of the cognitive functional side was 
examined from the change of work presentation. In order to compare the effect of a change of work 
presentation, the period was opened in the work performance back and a work sheep enforcing date, and 
PASAT, 1 second and 2 seconds, and SDMT were performed on them. Before and after the work 
performance, the salivary amylase activity value was measured using the enzyme analysis equipment 
salivary amylase monitor. 
 In PASAT, 1 second and 2 seconds, and SDMT, the percentage of correct answers and the achievement 
ratio led to significant improvement after work. The influence of a function which participates in 
working memory from the change of work presentation was guessed. Since finality also arose in each 
work activity, there was a candidate who becomes a reaction of a comfortable stimulus in an AMY value, 
but the work presentation which cannot find out a meaning conversely was also guessed. 
